




Bérlet 43-ik szám A
november hó 19-én,
Kínai operette 3 felvonásban. í r tá k : Edward Morthon és Harry Greenbank. Zenéjét rstrtfte . Sidney Jones. Fordította : Fái J. Bála.
S Z E M É L  V EK:
A császár —- — —  Nagy Gyula. ♦ Tukker, hadnagy
Szing-Hi, főudvarmester -  Makray Dénes. ♦ Wun-Luug ■—
Jen-Ho, mandarin — — — Szatbmáry Árpád. Fu-Hop, kínai diák -  ■
San-Toy,leánya —  —  
Csuli, a madarin szolgája —




Jung-szi \ — — Makraynó A. ❖ Csí-Hi - -  —
Mi-kui I— — Bartháné L. ♦ Nau — —
PirTsing / a raan^ arm feleségei —  Znojemszkyné.—  Hollóssy R. ♦♦
Szic-Lu, jós — 
Kau, borbély
Li-kiang 1 — Kovács M. ♦ - Ifjú mandarin —
Hu-Ju / —  —- —  Szathmáryné. ♦ Miss Frixi —
Sir George Preaton, angol kőrisül — —  Serfőzy Gy. ♦ Egy futár
Bobbie, fia —  — — Székely Gy. ❖ Li-Hi 1 „ —
Poppie, leánya —  — —- Bárdos Irma. ♦ Li-Ho I o r 'ik
Dudley, komorna — — — F. Kállai L ♦ Ahuen —- —
Kínaiak. Udvarbeíiek. Mandarinok. Történik: az I-ső felvonás Csinka-Csiangban, a Il-ik és III-ik















„ H i h e t e t l e n ,  u g y e  b á r* 5 — refraln-nel végződó cupleí, —  énekli a 3-ik felvonásban Szathmáry Árpád, - orzette: Mari hon Géza.
wa,iriiivirggn«i'MWiii«iií m
ZEHZely'á.ra.ik:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -- II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—'VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tói — XII 1-ig 2 kor. XIII-tói—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban ! kor. 20 fii!., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 flll.., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
**w«asv^7B^ao«*swifc»sus»K5S*F^Wsmt .u3^: » » ? * « rftwarnnrirTirrrwniT n n - n n  winiiia kiimi
Jegyek előre válthatók: delelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivüi az előadást megelőző nap
délutánján.
p r  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9‘j8 órakor.
   m> h m , n i n n i  m 11 in'imiH'inmrmr -rr~rri r tt t  bt~tt ~r~ 'ii'irn-'inrwi—  ~r ' ~rmr—r-~ i ~n r~r - muri— r~~r — iirr~~ir~'irnr'nT~~n —  ,~r~~T'""n~'rminiiinniM'p,'i'"Hiv ta w s l r~Trirr"r~ ' ---------
Holnap, szerdán, november hó 20-án, bérlet 44-ik szám „B“
j b |  mmJBkm
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Bissoo. 
“h^LiX a o v:
Csütörtökön, november hó 21-én, bériét 44-ik szára aC* A  k i s  h e r o s e g .  Operetté 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Lecocq.
Pénteken, november hó 22-én, bérlei 46-ik szám „A* — Ab« e s ü !e s .  Szinmü 3 felvonásban. I r ta : Sudermann. 
Szombaton, november hó 23 án, bériét 47 ik zám „B“ Á  m o d e ll .  Op-rette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Sooppé
ttssm !asífe**rasase »'«*8rJ!.arv4Wsíai8!5ffl«S««3E^SSí!
Vasárnap, november hó 24-én két.előadás; délután 3 órakor félhelyarakkal: A  v íz ö z ö n .  Víg énekes színmű 5 felvonásban; este 7 és fel 
órakor, bérletszüneíben, újdonságul először: A fa lu  b o o s d le f é .  Eredeti népszínmű 8 felvonásban. Irta : Ferenczy Ödön. Zenéjét szerzetté: Palotai And n
IKéoro. j á H x y  <X ános,
J>éhr*«g48 TPwom&tofr ? yr&rc* } dí? ’4"bisr. IPCE 1535
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